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Dank 
Der Sammelband Sichtbarkeit und Medium. Austausch, Verknüpfung und 
Differenz naturwissenschaftlicher und ästhetischer Bildstrategien ist aus 
dem gleichnamigen Studienkurs hervorgegangen, der im September 2002 
am Hamburger Warburg-Haus stattfand. Mein großer Dank gilt den betei-
ligten Autoren und Autorinnen, die sich auf die dort formulierten Fragen 
eingelassen haben und bereit waren, die in der Diskussion aufgeworfenen 
Themen für die Veröffentlichung weiter zuzuspitzen und auszuarbeiten. 
Angela Fischel hat sich freundlicherweise mit einem Beitrag beteiligt, ob-
wohl sie nicht Teilnehmerin des Studienkurses war. 
Der Abschluss der Arbeit an diesem Band wäre nicht möglich gewesen 
ohne die engagierte Unterstützung durch Semjon A. Dreiling, Inga Reimers 
und vor allem Daniel Djoehartono. Für Hilfe bei der Vorbereitung des Ma-
nuskripts danke ich zudem Karin Zimmermann. 
Möglich wurde die Publikation durch die großzügige Unterstützung der 
Aby-Warburg-Stiftung. Ihr und den Mitarbeitern der Hamburg University 
Press, die das Projekt von Anfang an engagiert begleitet haben, sei daher 
ebenfalls herzlich gedankt. 
Anja Zimmermann 
